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RESUMEN 
 
 
La presente investigación corresponde al estudio de un sistema de iluminación natural 
con materiales plásticos  en diferentes espacios de una escuela de artes, donde según 
las exigencias de los ambientes mismos requieran la cantidad de luz necesaria para sus 
actividades. 
 
Se propone una solución arquitectónica que pretende aprovechar y maximizar el recurso 
lumínico natural mediante estos materiales, calculando así resultados de cálculos de 
iluminación  mediante software y programas de 3d para validar el sistema de iluminación 
diseñado. 
 
En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, la justificación en 
cuanto a la necesidad de realizar la investigación, las limitaciones que podría tener y los 
objetivos específicos que desea cumplir el desarrollo de esta investigación. 
El segundo capítulo tiene por recopilación  diferentes casos e investigaciones en temas 
relacionados al confort lumínico natural y a la aplicación de estos materiales plásticos. 
El tercer capítulo hace referente a la formulación de la hipótesis donde se definen las 
variables que serán objeto de aplicación en la investigación. 
En el capítulo cuatro, cinco, seis y siete se desarrolla la aplicación de la investigación en 
el elemento arquitectónico. 
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ABSTRACT 
 
 
This research corresponds to the application of a natural lighting system with plastic 
materials in different spaces of an art school, where according to the requirements of 
environments requiring the same amount of light needed for their activities. 
 
It intends an architectural solution that pretend maximize the natural lighting resource 
using these materials, and using a lighting calculation to get results using 3d software and 
programs to validate the designed lighting system is proposed. 
 
In the first chapter the problem statement, justification regarding the need for the 
investigation, the limitations that could have and specific goals you want to achieve the 
development of this investigation. 
The second chapter is collecting different cases and research on issues related to the 
natural lighting comfort and the application of these plastic materials. 
The third chapter concerning the formulation of the hypothesis where the variables that 
will be applied in research are defined. 
In chapter four, five, six and seven the application of research on architectural element 
develops. 
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